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1 Si l’épaisseur totale des niveaux archéologiques mis au jour dans les trois sondages
réalisés  du  9 avril  au  9 mai 1996  sur  le  site  du  Palais  de  Justice  de  Besançon  est
importante (environ 6 m), elle reste comparable aux données acquises pour les autres
sites  du  centre  ville.  Elle  se  distingue toutefois  par  deux caractères  originaux avec
d’abord  l’importance  de  la  séquence  stratigraphique  (du  Néolithique  à  l’époque
contemporaine)  et  ensuite  l’homogénéité  des  niveaux  traversés,  aussi  bien
horizontalement  que  verticalement.  Très  peu  de  structures  ont  été  rencontrées  et
l’essentiel  est  formé  de  remblais  limoneux  bruns,  contenant  plus  ou  moins  des
éléments grossiers qui permettent de distinguer des couches différentes.
2 Quelques  éléments  peuvent  néanmoins  être  retenus  pour  les  périodes  modernes  et
contemporaines. Une activité artisanale utilisant la combustion est attestée sur le site,
peut-être en liaison avec l’arsenal situé dans cet îlot. Une aire très rubéfiée a également
été mise en évidence dans le troisième sondage et une citerne maçonnée, voûtée, a été
perforée.
3 Les niveaux attribuables stratigraphiquement au Moyen Âge et au haut Moyen Âge sont
caractérisés par l’absence quasi  totale de structure et  de mobilier archéologique.  Si
l’état  médiéval  des lieux peut être appréhendé par les  archives municipales,  le  site
étant  alors  au  cœur d’un îlot  bâti  en  bordure  de  rue  uniquement,  la  ville  du  haut
Moyen Âge est très mal connue, n’ayant jamais été documentée lors de fouilles
archéologiques.
4 Dans  l’Antiquité,  comme  aux  autres  périodes,  le  site  semble  localisé  en  retrait  de
l’habitat.  Si  une  occupation  gallo-romaine  relativement  dense  a  pu  être  mise  en
évidence dans la zone Est du site, il semblerait qu’il s’agisse de l’arrière d’édifices se
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développant  le  long  d’une  rue  perpendiculaire au  cardo.  Les  vestiges  maçonnés
semblent  être  relativement  mal  conservés  et  le  remploi  des  matériaux  répandus.
L’occupation  antérieure,  augustéenne  et  laténienne,  se  développe  selon  le  même
schéma et la présence d’un axe de circulation plus ancien, perdurant à l’époque gallo-
romaine n’est pas à exclure.
5 S’il n’est pas possible, faute de structures, d’attester l’occupation directe de la zone au
Néolithique, celle-ci ne peut être exclue, un précédent ayant été fouillé à Saint-Paul
(Pierre Pétrequin, 1972).
6 L’intérêt essentiel de ce site, localisé entre le « Parking de la Mairie » fouillé en 1992 et
le centre de la ville antique, pourrait être d’apporter un jalon supplémentaire dans la
connaissance de la ville antique et surtout de la ville gauloise.
 
Fig. 1 – Coupe stratigraphique des sondages
Dessin : V. Viscusi (Afan).
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